

























































人　    ~ 幹から生まれる，「葉」
場所　~全てを支える，「土」
図書館の利用者数の推移
他大学との交流様々なイベントを開催
チューター業務 スタッフに聞いてみました 今後の課題
自分にとって KLC とは何か？
　・人と人のつながりの場
　・誰でも気軽にふらっと立ち寄れる場所
どういう KLC にしていきたいか？
　・親しみやすい，居やすい場所を提供したい
　・学生の視点から，学生をフォローしたい
　・アカデミックな空気が漂うスタバ
　・誰でも気軽にふらっと立ち寄れる場所
